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会在 !""# 年 !! 月所评价的那样，“证券分析师使投
资者了解信息，他们消化吸收从各种渠道获得的信
息，并且积极追踪企业新的信息，形成报告，他们在信
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基础于 $##- 年 - 月 &# 日通过了一系列针对证券分
析师利益冲突的规定。
在我国，随着股市的进一步规范，股票价格必将
表现出向企业价值的进一步回归，而对于股市泡沫，
市场所固有的不可预测性总是会周期性地导致其出
现。因此，应该未雨绸缪，提出一些具有前瞻性的利益
冲突制度安排，为证券分析师独立地发表盈利预测创造
一个适当的空间。! （作者单位：厦门大学会计系）
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